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THE PROGRESSION OF VULNERABILITY

ᅗ 1㸸⬤ᙅᛶࡢ㐍ᒎ
㸦ฟ඾㸸Wisnerࡽ㸪2004㸧 
 ᮏㄽ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ 4㸧࡟࠿࠿ࢃࡿどⅬࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪ᣦᶆࡢᥦ᱌࡜≉ᐃᆅᇦ㸦኱㜰ᕷ໭
༊㸧࡟࠾ࡅࡿ⬤ᙅᛶࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡀ㸪ࡑࢀ࡟ඛ❧ࡕ㸪๓グ 1㸧㹼3㸧࡟ࡘ࠸
࡚ᩚ⌮ࡍࡿ㸬 
1㸧ࡢࠕᅵᮌ࣭㒔ᕷィ⏬ⓗせᅉࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᑠᆏࡽ㸦1995㸧ࡣ㸪㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡟࠾
ࡅࡿ⿕⅏⪅ᐇែሗ࿌࡜ᮾி࡟㞄᥋ࡍࡿேཱྀ 40 ୓㒔ᕷ࡛ࡢ⊂ᒃ⪁ே࡜㧗㱋⪅฼⏝᪋タ࡟
࠾ࡅࡿᆅ㟈㜵⅏ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㧗㱋♫఍࡟࠾ࡅࡿᒃఫఫᏯࡢᆅ㟈࡟ᑐࡍࡿ
⬤ᙅᛶࡢᙳ㡪ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢሙྜ㸪⬤ᙅᛶࡢලయⓗᑐ㇟ࡣ㸪ᵓ㐀≀࡜ࡋ࡚ࡢఫ
Ꮿ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᪥ୗ㒊㸦2007㸧ࡣ㸪⏘ᴗᙧែࡸᒃఫᙧែ➼ࡢᅜᅵᵓ㐀࣭ᅵᆅ฼⏝ࡢኚ
໬ࡀ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࢆቑᖜࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇࡋ㸪㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡣ㸪ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ
࡟ࡼࡿ኱つᶍⅆ⅏ࡢྍ⬟ᛶ㸪࢔ࢫࣇ࢓ࣝࢺࡸࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟ࡼࡗ࡚そࢃࢀࡓ㒔ᕷ✵㛫ࡢ
ࡓࡵ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ㢼Ỉᐖ⿕ᐖ㸪ᚑ᮶ேࡀᒃఫࡋ࡞࠿ࡗࡓἙᕝࡢỏ℃ཎ࡞࡝࡬ࡢᒃఫ
ᆅࡢᣑ኱࡜࠸ࡗࡓせᅉ࠿ࡽᩚ⌮࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿ㸬ྠᵝ࡟㸪࿴Ἠ㸦1999㸧ࡣ㏵ୖᅜ࡟࠾ࡅࡿ
⬤ᙅᛶࡢ◊✲࠿ࡽ㸪⬤ᙅᛶࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᛴᡂ㛗࡜୙༑ศ࡞㒔ᕷィ⏬㸪ேཱྀ
ᐦᗘ㸪⏕ែ⣔ࡢࣂࣛࣥࢫ㸪ᇶ┙᪋タ࡜ࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢ౫Ꮡ㸪ᨻ἞࣭⤒῭࣭ࡑࡢ௚ࡢᶵ⬟ࡢ
㞟୰㸪୙㐺᱁ᘓ⠏≀ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸬ಶูࡢఫᒃࡢၥ㢟࠿ࡽ㒔ᕷ඲యࡢఫᏯᵓ㐀࡟⮳ࡿࡲ
࡛㸪࣑ࢡ࣐ࣟ̿ࢡࣟ࡞どⅬ࡟࠾࠸࡚ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪࠸ࡎࢀࡶ㒔ᕷࡢᕤᏛⓗᵓ㐀࡟
㛵ࡍࡿ㡯┠ࢆ⬤ᙅᛶ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᚑ᮶㸪⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࡀㄽࡌࡽࢀࡿሙྜ㸪ࡇ࠺ࡋ
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ࡓᕤᏛⓗ࡞せᅉࡀ➨୍ࡢ᳨ウㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬 
2㸧ࡢࠕேཱྀᏛⓗせᅉࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪⛅ඖࡽ㸦1980㸧ࡣ㸪ேཱྀ㞟୰㸪᫨ኪࡢᕪࢆྵࡴே
ཱྀ⛣ືࡢ⃭ࡋࡉ࠿ࡽࡃࡿఫẸഃࡢᑐᛂ⬟ຊࡢῶ㏥㸪」ྜⓗ㸪㐃㙐ⓗ⅏ᐖࡢ⏕ࡌࡸࡍࡉࢆ
ᣦ᦬ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⬤ᙅᛶ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬௚࡟㸪᪋タᵓ㐀≀ࡢᐦ㞟ᛶ㸪࿘㎶ᆅᇦ࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄
ⓗ࣭⤫ྜⓗᛶ᱁࠿ࡽࡃࡿἼཬస⏝㸪㒔ᕷࡢㅖᶵ⬟㸦࢖ࣥࣇࣛ㸧࡟ᑐࡍࡿ⏕άయ⣔ࡢ౫Ꮡ
ᗘࡢ㧗ࡉࡶྠᵝ࡟⬤ᙅᛶࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
3㸧ࡢࠕ⎔ቃⓗᙳ㡪࡞࡝ࢆྵࢇࡔ」ྜⓗせᅉࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ኳᅜࡽ㸦2001㸧
ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿ㸬ኳᅜࡽ㸦2001㸧ࡣ㸪ᆅᇦ≉ᛶᣦᶆ࡜ᆅ㟈⅏ᐖ࡟ࡼࡿ┤᥋⿕ᐖࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓከኚ㔞ゎᯒ࡟ࡼࡾ㸪ᩘ್ⓗ࡟㒔㐨ᗓ┴ࡢ⬤ᙅᛶࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ྠ୍ࡢ⅏ᐖㄏᅉ㸪つ
ᶍ㸪ጾຊࡢ⮬↛⌧㇟࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⅏ᐖ⿕ᐖࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪ࡑࡢᆅᇦࡢᣢࡘ⮬↛࣭♫఍࣭⤒
῭ᵓ㐀࠾ࡼࡧつᶍ࡞࡝ᵝࠎ࡞᮲௳ࡢ㐪࠸ࡸ≉ᛶࡀ⤡ࡳྜࡗ࡚኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿ࡜ࡋ㸪
ྠࡌ⬤ᙅᛶ࡛ࡶࡑࡇ࡟ࡣᆅᇦᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬௚࡟ࡣ㸪ே㛫ࡢ⾜ື㸦human 
action㸧ࡲࡓࡣ㈋ᅔࡢࡼ࠺࡟ᆅᇦᅛ᭷ࡢၥ㢟㸦inherent situation㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀ㸪
⮬↛ࣁࢨ࣮ࢻ㸦natural hazards㸧ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚♫఍࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⬤ᙅᛶ
ࡢᗘྜ࠸ࡣ㸪ேࠎࡢᒃఫ㸦human settlement㸧㸪࢖ࣥࣇࣛ࡟౫Ꮡࡉࢀබඹᨻ⟇ࡸᨻᶒ࡜⅏
ᐖ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿ㸦UN ISDR, 2001㸧࡜ࡍࡿࡶࡢࡸ㸪ࡼࡾໟᣓⓗ࡞ࡶࡢ࡛
ࡣ࢔ࢪ࢔㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮㸦2005㸧ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾ㸪⬤ᙅᛶ㸦vulnerability㸧ࢆ㸪⅏
ᐖࣜࢫࢡࢆつᐃࡍࡿせᅉࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ3㸪≀⌮ⓗ㸪♫఍ⓗ㸪⤒῭ⓗ㸪⎔ቃⓗ࡟ࡶࡓࡽࡉࢀ
ࡿせᅉࡸࡑࡢ㐣⛬࡜ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
4㸧ࡢࠕேࠎࡢᒓᛶ㸪㛵ಀࢆྵࡴ♫఍Ꮫⓗせᅉࠖࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽ࡛ࡣ㸪ᑐ㇟ࢆ≀⌮ⓗ࡞
㒔ᕷᵓ㐀࡟㝈ᐃࡏࡎ㸪ࡘࡂࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗせᅉ࡟ࡲ࡛ゝཬࡍࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪Chambers
㸦1989㸧ࡣ㸪⬤ᙅᛶࡣḞஈ㸦lack㸧ࡸ୙㊊㸦want㸧ࢆព࿡ࡍࡿ㈋ᅔ㸦poverty㸧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
༴㝤ᛶ㸦risk㸧ࡸ⾪ᧁ㸦shock㸧㸪⥭ᙇ㸦stress㸧࡟ᑐࡋ࡚↓㜵ഛ㸦defenseless㸧࡛㸪Ᏻ඲ᛶ
࡟Ḟࡅ㸦insecurity㸧㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ㸦exposure㸧ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡜ᐃ⩏ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ྠᵝ࡟㸪㉺ᬛࡽ㸦2006㸧࡟ࡼࡿ⅏ᐖせ᥼ㆤᗘࡢᴫᛕᵓ⠏ࡢヨࡳ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⬤
ᙅᛶࡣ㸪ಶࠎேࡢ㌟యⓗ࣭♫఍ⓗᒓᛶ࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕᚲせ࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ
࡞᫬࡟ཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ⬤ᙅᛶࡀ㢧ⴭ໬ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᴫᛕ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࠶ࡿಶேࡢ⬤ᙅᛶࡣ㸪ࠕ⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿಶேࡢ♫఍⏕άୖࡢせồ࡜㸪ࡑ
ࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ♫఍㈨※࡜ࡢ㛵ಀࡢ୙ㄪ࿴ࡸḞᦆ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ 㸦ࠖ㉺ᬛࡽ㸪2006㸧࡜ࡉࢀ
ࡿ㸬ࡇࡢ୧⪅࡟ඹ㏻ࡋ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ಶேࡢᒓᛶ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣜࢫࢡ࡟㐼㐝ࡋࡓ࡜ࡁ࡟
ᚲせ࡞ᨭ᥼࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ಶேࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ⓗ࡞⎔ቃ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡢどⅬࡣ㸪ࡇࡢ➨ 4␒┠ࡢ⬤ᙅᛶ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓ࠸㸬༢࡞ࡿಶேⓗ࡞ᒓᛶ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ಶேࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ⓗ⎔ቃࡢ⬤ᙅᛶࢆ㆟ㄽࡍࡿពᅗ࡜ࡋ࡚㸪ᆅᇦࡢࠕࣞࢪ࢚ࣜ
ࣥࢫ㸦ᅇ᚟ຊ㸧ࠖ ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿ㸬ᾆ㔝㸦2010㸧ࡣ㸪Wisner ࡽࡢᣦ᦬ࡍࡿ༴㝤࡞⎔ቃ᮲௳
                                                  
3 Disaster Risk = function (Hazard, Exposure, Vulnerability) 
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࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ㸪ࠕࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࢆ㸪ࠕᆅᇦࡸ㞟ᅋࡢෆ㒊࡟⵳✚ࡉࢀࡓ⤖᮰ຊࡸࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢺ⬟ຊ㸪ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡞࡝࡟┠ࢆྥࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᴫᛕ⿦⨨ࠖ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ㸬ᆅ
ᇦ♫఍࡟ෆᅾࡍࡿ₯ᅾ⬟ຊ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛㸪ࠕ⅏ᐖ࠿ࡽࡢᬑཬ࣭᚟⯆ᒁ㠃࡛ࡣ㸪
♫఍ᵓ㐀ࡔࡅࡀỴᐃⓗ࡞せ⣲࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞㈨※ࡸ▱㆑࡟ຍ࠼㸪ᆅᇦఫ
Ẹࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸ㄂ࡾ㸪⏕ࡁṧࢁ࠺࡜ࡍࡿᇳᛕ࡞࡝ࢆྵࡵࡓேⓗ࡞ႠⅭࡀ㸪ࡑࢀ
࡜ྠᵝ㸦࡞࠸ࡋࡣࡑࢀ௨ୖ㸧࡟኱ࡁ࡞ຊ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢᐃ
⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡘࡁࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ཎཱྀ㸦2010㸧ࡣࡑࡢ↔Ⅼ࡜ࡋ࡚
ࠕ⿕⅏࡟ࡼࡾᝏ໬ࡋࡓ♫఍≧ἣ࠿ࡽ࠸࠿࡟㎿㏿࡟⿕⅏๓ࣞ࣋ࣝ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࡑࢀ࡟㏆࠸
ࣞ࣋ࣝ㸧ࡲ࡛ᅇ᚟ࡍࡿ࠿࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ཎཱྀࡣ㸪ᾆ㔝ࡢᴫᛕ࡟ຍ࠼㸪ࠕ⿕⅏ᚋࡢ
ᆅᇦ♫఍ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⿕⅏๓ࡢࣁࢨ࣮ࢻࢆ኱⅏ᐖ࡟⤖ࡧࡘࡅ࡞࠸㐺ᛂ⬟ຊ ࢆࠖྵࡵ࡚
࡜ࡽ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࣁࢨ࣮ࢻࡢ኱ࡁࡉ㸪ᵓ㐀≀ࡢሀ∼ࡉ࡟ຍ࠼࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣞࢪ
࢚ࣜࣥࢫࡢྍ⬟ᛶࢆ㸪ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺⬤ᙅᛶ㆟ㄽ࡛ࡣྵࡵ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃ㸬 
⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀ㸪⅏ᐖ࡞࡝ࡢ⥭ᛴ᫬࡟㸪ேࠎࡢ㑊㞴ࡸ㑊㞴⏕ά㸪බⓗᨭ᥼࡟࠾࠸࡚
㊊࠿ࡏ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞୙Ᏻᐃ࡞≧ἣࢆᡃࠎࡢ♫఍ࡣ₯ᅾⓗ࡟ᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
࠸࠸࠿࠼ࢀࡤ㸪⅏ᐖ⌧㇟㸦ࣁࢨ࣮ࢻ㸧ࡀᖐ⤖ࡍࡿ⿕ᐖࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪ᚑ᮶ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
≀⌮ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࠖࡢどⅬࢆేࡏᣢࡗ࡚ึࡵ࡚㐺ษ
࡟ண ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪⅏ᐖ᫬࡟せ᥼ㆤ⪅࡜࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿᒙࡢࣞࢪࣜ
࢚ࣥࢫࡢྍ⬟ᛶࡇࡑࡀࡇࡇ࡛ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪≉࡟㸪㧗㱋⪅ࡢᒃఫศᕸ㸪ୡᖏᵓ㐀ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢၥ㢟ࡢᆅᇦ㛫ẚ㍑ࡀྍ⬟࡞ศᯒࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡇ࡛≉
࡟㧗㱋⪅ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ㄽࡌࡿࡢࡣ㸪㏆ᖺࡢ⅏ᐖ࡛㸪⅏ᐖࡢ┤᥋≛≅⪅ࡀከ࠸ࡤ࠿ࡾ࡛࡞
ࡃ㸪⅏ᐖᚋࡢ⏕άᅔ㞴⪅ࡀከࡃ㸪ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢほⅬ࠿ࡽࡶᅔ㞴ࡀ኱ࡁ࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᖹᡂ 16ᖺ 7᭶ࡢᱵ㞵๓⥺㇦㞵㸪୍㐃ࡢྎ㢼➼ࡀཎᅉ࡛Ⓨ⏕ࡋ
ࡓ㢼Ỉᐖ㸦⾲ 1㸧࡛ࡣ㸪≛≅⪅ࡢ༙ᩘ௨ୖࡀ㧗㱋⪅࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ஦ᐇࢆཷࡅ࡚㸪ᅜࡣᖹ
ᡂ 17 ᖺ 3 ᭶࡟㸪ࠕ⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤ⪅ࡢ㑊㞴ᨭ᥼࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ4ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㑊㞴່࿌➼ࡢุ
᩿࣭ఏ㐩࣐ࢽࣗ࢔ࣝసᡂ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖࢆ⟇ᐃࡋࡓ㸬ࡇࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿせ᥼ㆤ
⪅ࡣ㸪㧗㱋⪅࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㧗㱋⪅ࡢ⿕⅏≧ἣࢆཷࡅ㸪⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤ⪅
ᨭ᥼ࡀぢ┤ࡉࢀࡿዎᶵ࡜࡞ࡾ㸪᪂ࡋ࠸ไᗘࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ5㸬 
 
                                                  
4 ᖹᡂ 17ᖺ 3᭶⟇ᐃ㸪ᖹᡂ 18ᖺ 3᭶ᨵᐃ㸦ෆ㛶ᗓ㸧㸬 
5 ࡇࢀࡲ࡛ࡢせ᥼ㆤ⪅㑊㞴ᨭ᥼࡟ࡣ㸪ձせ᥼ㆤ⪅ࡸᨭ᥼⪅࡬ࡢ᝟ሗఏ㐩ࡢ୙༑ศ㸪ղせ᥼ㆤ⪅᝟ሗࡢඹ᭷࣭
ά⏝ࡀ㐍ࡲࡎⓎ⅏᫬ࡢά⏝ࡀᅔ㞴㸪ճ㑊㞴⾜ືᨭ᥼ィ⏬࣭ యไࡀලయ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ㸬
ࡇࢀࡽࢆᨵၿࡍ࡭ࡃ㸪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓ㸬ไᗘࢆά⏝ࡍࡿఫẸࡣ㸪ᡭୖࡆ᪉ᘧ࡛⾜ᨻ࡟⏦ㄳࡋ㸪
⏦ㄳ⪅ࡢ᝟ሗࡣ⾜ᨻࡸ⅏ᐖ᫬࡟ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ᆅᇦࡢ⚟♴㛵ಀ㒊ᒁ㸪Ẹ⏕ጤဨ࡞࡝࡬᝟ሗඹ᭷ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸬  
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⾲ 1㸸㏆ᖺࡢ⅏ᐖ࡟ࡼࡿ≛≅⪅ࡢ࠺ࡕ㧗㱋⪅ࡢ༨ࡵࡿ๭ྜ 
 Ṛ⪅࣭⾜᪉୙᫂⪅(A) ࠺ࡕ㧗㱋⪅(B) B/A 
ᖹᡂ 16ᖺ ᪂₲࣭⚟ᓥ㇦㞵 16 13 81.3% 
ᖹᡂ 16ᖺ ⚟஭㇦㞵 5 4 80.3% 
ᖹᡂ 16ᖺ ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈 68 45 66.2% 
ᖹᡂ 17ᖺ ྎ㢼 14ྕ 29 20 69.0% 
ᖹᡂ 18ᖺ ㇦㞷 152 99 65.1% 
ᖹᡂ 18ᖺ 7᭶㇦㞵 30 15 50.0% 
ᖹᡂ 19ᖺ ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈 14 11 78.6% 
㸦ฟ඾㸸ෆ㛶ᗓ 2006ᖺࠕ⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤ⪅ࡢ㑊㞴ᨭ᥼ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸧ࠖ 
 
௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࡢどⅬ࠿ࡽ♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢᆅᇦศᕸࢆ㧗㱋⪅ࡢᒃఫᙧែࢆ㸯ࡘࡢᣦ
ᶆ࡜ࡋ࡚ᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦Geographic Information System㸸௨ୗ GIS6㸧ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽど
ぬⓗ࡟ẚ㍑ࡋ㸪኱㜰ᕷ໭༊࡟࠾ࡅࡿᑐ⟇ࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸬 
 
 ♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢᴫᛕ࡜ ᐃ
 ♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢᐃ⩏
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᬻᐃⓗ࡟ᐃ⩏ࡍࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪♫఍ⓗ⅏ᐖ
⬤ᙅᛶ࡜ࡣ㸪ࠕ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿண㜵ⓗᥐ⨨㸪㑊㞴⾜ື㸪㑊㞴⏕ά㸪࠾ࡼࡧ᚟⯆࣭⏕άࡢᅇ
᚟࡟㛵ࡋ࡚㸪⮬ຓ࣭ඹຓ࣭බຓࡢ୕ഃ㠃ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟㛵ࡋ࡚ᨵၿࡍ࡭ࡁ㠀ຠ⋡ࡀ࠶ࡾ㸪
㌟య࣭⢭⚄࣭⏕࿨ࡢ⿕ᐖࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗ࡃ࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ♫఍≧ែࠖ࡜ࡍࡿ㸬 
ࡇࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ᒙ࡟ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ேࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪㓟⣲྾ධ࡞࡝་⒪
ჾලࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⮬Ꮿ⒪㣴⪅㸪㌴࠸ࡍ࡛ࡢ⏕ά࡞࡝㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡓேࡸࡑࡢᐙ᪘࡞࡝ࡀヱ
ᙜࡍࡿ㸬࠸ࡎࢀࡶ㸪⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤ⪅࡜ࡉࢀࡿேࡓࡕࡔࡀ㸪⬤ᙅᛶࡀ㧗ࡲࡿࡢࡣ㸪ᒓᛶせ
ᅉࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ⎔ቃࡸᮏேࡢ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡶᙳ㡪ࡋ࡚ࡃࡿࡇ
࡜ࢆ௜ࡅຍ࠼ࡓ࠸㸬ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪༢࡟ࠕ㧗㱋࡛࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⬤ᙅᛶࢆᕥྑࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ㧗㱋࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜࡜ࠕᒃఫ㝵
ᒙࠖࡸࠕᒃఫᙧែࠖ࡜ࢆ」ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿ࡜⬤ᙅᛶࡣ୍ኚࡍࡿ㸬༢࡟㧗㱋࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪
୍⥴࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿᐙ᪘ࡸ㏆ᡤࡢᡭຓࡅࡀ࠶ࢀࡤ㸪ࡲࡓࡣపᒙ㝵࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ሙ
ྜ࡛࠶ࢀࡤ㟈⅏᫬࡛ࡶ㑊㞴௓ຓࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡋ㸪௓ຓࡀ↓ࡃ࡚ࡶ⮬ຊ࡛㑊㞴ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㧗ᒙ㝵ᒃఫ࡛ࡋ࠿ࡶ⊂ᒃࡲࡓࡣ㓄അ⪅ࡶ㧗㱋࡛࠶ࡿሙྜࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜㸪㟈
⅏┤ᚋ࡟㟁Ẽࡢ౪⤥ࡀ㐽᩿ࡋ㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡛ࡣ㧗ᒙ㝵࠿ࡽṌ࠸࡚
ᆅୖ࡟㑊㞴࡛ࡁ࡞࠸ேࡀከᩘⓎ⏕ࡍࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬ຊ࡛ࡢ㑊㞴ࡑࡢࡶࡢ
ࢆ᩿ᛕࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀ㸪࣐ࣥࢩࣙࣥ㧗ᒙ㝵ࡢ⮬Ꮿ࡟࡜࡝ࡲࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀᐜ᫆࡟⏕ࡌࡿࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㛗᫬㛫ࡢ㛢ࡌ㎸ࡵ㸪㑊㞴ࡋࡓᚋࡢ㑊㞴ᡤ࡛ࡢᏙ❧ࡣᐜ᫆࡟᥎ ࡉࢀࡿ㸬 
㧗ᒙᘓ⠏≀࡟ᒃఫࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜㸪ࡑࡇ࡟ᒃఫࡍࡿࡇ࡜࡛㑊㞴᫬࡟ண ࡉࢀࡿࣜࢫ
                                                  
6 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Eris♫ࡢᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦GIS㸧ࢯࣇࢺ ArcView ver.9.3ࢆ฼⏝ࡋࡓ㸬 
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ࢡࢆᒃఫ⪅ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘㄆ㆑࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿㸬ࡑࡢࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᖖ࡛ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸬ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀ㸪୍ಶேࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᆅᇦ♫఍࡜ࡋ
࡚㐃ᦠ࡛ࡁࡿయไ࡟ᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸬ࡇ࠺࠸ࡗࡓⅬ࡟㸪♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࢆᕥྑࡍ
ࡿせᅉࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 

⮬↛⅏ᐖ࡜㧗㱋⪅
 ඛࡢ⾲ 1࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ㸪⮬↛⅏ᐖ᫬ࡢ㌟య࡟ᑐࡍࡿࣜࢫࢡࡣ㸪㧗㱋⪅࡛ᅽಽⓗ࡟㧗࠸㸬
ࡶࡕࢁࢇ㸪㧗㱋⪅࡟࠿ࡂࡽࡎ㸪♫఍ⓗᙅ⪅୍⯡ࡀྠᵝࡢࣜࢫࢡࢆ⫼㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀ㸪
㧗㱋⪅࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ᖹᡂ 23ᖺࡢᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋໬⋡ࡣ 23.1㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⅏
ᐖᙅ⪅࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡳࡓ࡜ࡁ㸪㧗㱋⪅ࡢၥ㢟ࡀ᪥ᮏ඲య࡜ࡋ࡚ᴟࡵ࡚㧗࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡿ㸬㎰ᒣᮧࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㏆ᖺ࡛ࡣᅜໃㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋
໬ࡢㄢ㢟ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬኱㜰ᗓࡶ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃᖹᡂ 22 ᖺࡢᅜໃㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࡛ࡣ㸪65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅๭ྜࡀ 22.4㸣࡜ࠕ㉸㧗㱋♫఍7ࠖ࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬 
ᑠᆏࡽ㸦1995㸧ࡣ㸪㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࡢ⿕⅏ᐇែሗ࿌࡜ᮾி㒔࡟㞄᥋
ࡍࡿ㒔ᕷ࡛ࡢ⊂ᒃ㧗㱋⪅࡜㧗㱋⪅฼⏝᪋タ࡟࠾ࡅࡿᆅ㟈㜵⅏ᑐ⟇ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㧗㱋
♫఍࡟࠾ࡅࡿᆅ㟈㜵⅏ࡢㄢ㢟ࢆ 3Ⅼᢳฟࡋࡓ㸬ࡲࡎ 1Ⅼ┠ࡣ㸪ᒃఫࡍࡿఫᏯࡢᆅ㟈࡟ᑐ
ࡍࡿ⬤ᙅᛶ࡛࠶ࡿ㸬㧗㱋⪅ࡀṚയࡋࡸࡍ࠸ࡢࡣ㸪㌟యᶵ⬟ࡢపୗࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃఫᏯࡑࡢ
ࡶࡢ࡟ࡶᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬2Ⅼ┠࡟㸪㑊㞴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⏕άࡢ㉁ࡢపୗ࡛࠶ࡿ㸬㑊㞴ᡤ
⏕ά࡛ࡣ㸪㧗㱋⪅ࡢᏙ⊂࡞ጼࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀ㸪⅏ᐖ᫬ࡢ㏆㞄ఫẸࡢᨭ᥼ࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟
࠾ࡅࡿ┦஫ࡢ஺ὶࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬3 Ⅼ┠ࡣ㸪⿕⅏᝟ሗࡢ᪩ᮇ཰㞟࡛࠶ࡿ㸬
㧗㱋⪅ࡢᩆ᥼ࢆ㎿㏿࡟⾜࠺ࡓࡵࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㧗㱋⪅ࡢཷࡅධࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿᨭ᥼ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓ㸬㧗㱋⪅ࢆྵࡴ㸪⅏ᐖせ᥼ㆤ⪅ࡢᣦᐃࡣྛᕷ⏫ᮧ
࡛␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㧗㱋⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㌟య㞀ᐖ⪅㸪ஙᗂඣ㸪ዷ⏘፬ࡸእᅜே࡞࡝ࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡿ㸬 
ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣ㸪⅏ᐖࡢ┤᥋ⓗ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ 1ḟⓗ࡞
⿕ᐖ࡜㸪⅏ᐖᚋࡢ㑊㞴ࡸ㑊㞴⏕άୖ࡛㉳ࡇࡾ࠺ࡿ 2ḟⓗ࡞⿕ᐖࢆศࡅ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⅏ᐖ⤒㦂࠿ࡽ㸪⅏ᐖ࡟ࡼࡿ≛≅⪅ࡢከࡃࡀ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
⤖ᯝࡶ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ 1ḟⓗᙳ㡪࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪1ḟⓗ࡞┤᥋⿕
ᐖ࡛ࡣ࡞ࡃ㑊㞴ࡲࡓࡣ㑊㞴⏕ά᫬࡟⪃࠼ࡽࢀࡿ♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶ࡟ࡘ࠸࡚㧗㱋⪅ࡢᒃ
ఫᙧែࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡍࡿ㸬㧗㱋⪅ࡣ೺ᖖ⪅࡜ẚ࡭࡚⿕⅏ࡋࡸࡍ࠸㸦ᑠᆏࡽ㸪1995㸧࡜࠸
࠺ᣦ᦬ࡢ௚࡟㸪ࣁࣥࢹ࢕ࢆᣢࡘࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⅏ᐖᙅ⪅࡟ࡣㄡ࡛ࡶ࡞ࡾ࠺ࡿ 㸦㔜
ᕝ㸪2005㸹᭷㈡㸪2007㸧࡜࠸࠺ぢゎࡶ࠶ࡾ⅏ᐖ᫬ࡢ┤᥋ⓗ࡞⿕ᐖ࡛ࡣ㧗㱋⪅ࡀ⿕⅏ࡋࡸ
ࡍ࠸⌧≧࡟࠶ࡿࡀ㸪⿕⅏┤ᚋࡢ㑊㞴ࡢሙ㠃࡟㌿᥮ࡍࡿ࡜㧗㱋⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪೺ᖖ⪅࡛
                                                  
7 㧗㱋♫఍ࡢ༊ศࡣ㸪㧗㱋໬♫఍㸦7-14㸣㸧㸪㧗㱋♫఍㸦14-21㸣㸧㸪㉸㧗㱋♫఍㸦21㸣௨ୖ㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬 
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ࡉ࠼ࡶ⅏ᐖせ᥼ㆤ⪅࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀఛ࠼ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢࡑࡢ▐㛫
࡜┤ᚋ࡛ࡣሙ㠃ࡣኚ໬ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ຓࡅࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ேཱྀࡀቑຍࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬  

 ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㑅ᐃ࡜ࡑࡢᴫせ
኱㜰ᕷ໭༊ࡣ㸪኱㜰ᕷࡢ୰ᚰ㒊࡟఩⨨ࡋ㸪஺㏻㸪⏘ᴗࡢ୰ᚰᆅ JR኱㜰㥐㸪㜰ᛴᱵ⏣
㥐ࡀࡑࡢ୰࡟ྵࡲࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᕷᙺᡤࡀ఩⨨ࡍࡿ୰அᓥ࡞࡝㸪༊࡟ࡣᪧᑠᏛᰯ༊࡛ศ㢮
ࡉࢀࡓ 19ࡢᆅᇦ8㸦ᅗ 2㸧ࡀᏑᅾࡋ㸪ᪧᾷᕝ㸦኱ᕝ9㸧࡟㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬໭༊ࡣ⤒῭⏘ᴗ
ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ఫᏯࡶከࡃᏑᅾࡋ㸪ேཱྀ 101,037ྡ㸪59,838ୡᖏ㸦ᖹ
ᡂ 23ᖺ 3᭶㸧ࡀ⏕άࡋ࡚࠾ࡾ㸪ேཱྀࡣ⌧ᅾࡶᚤቑഴྥ࡟࠶ࡿ㸬༊ࡢ㠃✚ࡣ 10.33km2㸪
ேཱྀᐦᗘࡣ 1 km2࠶ࡓࡾ 9,780ே࡛࠶ࡿ㸬᫨ኪ㛫ேཱྀࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᖖఫேཱྀ 97,127ே
࡟ᑐࡋ᫨㛫ேཱྀࡣ⣙ 42୓ே࡛࠶ࡾ᫨ኪ㛫ேཱྀẚ⋡10ࡣᐇ࡟ 430.4ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬኱㜰
ᕷ࡟Ꮡᅾࡍࡿ 24ࡢ༊ࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪ḟ࡟㧗࠸す༊㸦273.3ே㸧ࡢ⣙ 1.6ಸ㸪᭱ࡶప࠸
㭯ぢ༊㸦86.8ே㸧࡜ẚ࡭ࡿ࡜⣙ 5ಸࡶࡢᕪࡀ࠶ࡿ㸦ᖹᡂ 17ᖺᅜໃㄪᰝ㸧㸬㧗㱋໬⋡ࢆぢ
࡚ࡳࡿ࡜㸪ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶࡟ࡣ㧗㱋໬⋡ 18.7㸣࡜࡞ࡾ㸪⌧ᅾࠕ㧗㱋♫఍ࠖ࡟఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀࡿ㸬㐣␯໬ࡸ㝈⏺㞟ⴠ㸪㝈⏺⮬἞య࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡣఱࡶ㎰ᮧ㒊࡟㝈ࡽࡎ㸪ࡇࡢ㒔ᚰ㒊࡛
ࡶ༴᝹ࡉࢀࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
6,052
13,612
2,763
2,355
1,001
5,316
5,092
8,980
357
1,240
448
751
6,537
11,405
11,388
4,656
9,480
5,110
3,842
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
⁪ᕝ
ᇼᕝ
すኳ‶
Ⳣ༡
ᱵ⏣ᮾ
໭ኳ‶
῭⨾
Ⳣ໭
᭮᰿ᓮ
໭㔝
ᇽᓥ
୰அᓥ
㇏ோ
㇏ᓮᮾ
ᮏᗉ
㇏ᓮ
୰ὠ
኱ᾷᮾ
኱ᾷす
ேཱྀ䠄ᖹᡂ17ᖺᅜໃㄪᰝ䠅  
ᅗ 2㸸໭༊ࡢྛ 19ᆅᇦ㸦ᕥ㸧࡜ྛᆅᇦࡢேཱྀ㸦ྑ㸧 
㸦ฟ඾㸸ᖹᡂ 17ᖺᗘᅜໃㄪᰝࢆඖ࡟➹⪅సᡂ㸧 
 ࡲࡓ㸪㒔ᚰ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟㸪ࡑࡢᒃఫᙧែࡣ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ㸬ᖹᡂ 22 ᖺࡢఫᏯࡢᡤ᭷ࡢ
㛵ಀ㸪ᘓ࡚᪉㸪㝵ᩘูᑓ⏝ఫᏯᩘࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪໭༊ࡢ≉ᚩࡣᅽಽⓗ࡟㕲➽࣭㕲㦵ࢥࣥ
ࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡢᘓ≀ࡀከࡃ㸪ఫᏯࡢ࠺ࡕ 85%ࡣ㕲➽࣭㕲㦵ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡢඹྠఫᏯ࡛࠶
                                                  
8 ኱㜰ᕷᆅᇦ᣺⯆఍ࡢᵓᡂࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᕷෆࡢ༊ᆅᇦ᣺⯆఍ࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ኱㜰ᕷᆅᇦ᣺⯆఍ 㸪ࠖ
༊ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚㸪༊ෆࡢ㐃ྜ᣺⯆⏫఍ࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ໭༊ᆅᇦ᣺⯆఍ࠖ㸪ᴫࡡᑠᏛᰯ㏻Ꮫ༊ᇦෆࡢ
᣺⯆⏫఍ࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ໭༊żż㐃ྜ᣺⯆⏫఍ࠖ㸪ᴫࡡ⏫(୎┠)ࡢ༊ᇦࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡋ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚
150ୡᖏ௨ୖ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠕżż㐃ྜżż᣺⯆⏫఍ࠖ㸪ᴫࡡ 20ୡᖏࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠕżż᣺⯆⏫఍żż⌜ࠖ
ࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢ㐃ྜ᣺⯆⏫఍ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
9 ᪧᾷᕝ㸪኱ᕝ㸪ኳ‶ᕝ࡞࡝ᵝࠎ࡞ྡ⛠ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᆅඖఫẸ࡟ࡣࠕ኱ᕝ࡛ࠖぶࡋࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲
࡛ࡶࠕ኱ᕝࠖ࡜࿧⛠ࡍࡿ㸬 
10 ᖖఫேཱྀ㸦ᖺ㱋୙ヲ⪅ࢆ㝖ࡃ㸧100ேᙜࡓࡾࡢ᫨㛫ேཱྀ 
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ࡿ11㸬ࡇࡢᩘ್ࡣ኱㜰ᕷෆ࡛ࡣ᭱ࡶ㧗ࡃ㸪᭱ࡶప࠸⏕㔝༊㸦35%㸧ࡢ 2.4 ಸ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬ඹྠఫᏯ࡟࠾ࡅࡿ㝵ᒙูᘓ⠏≀Ჷᩘࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪6㹼10 㝵ࡢඹྠఫᏯࡀ 38.4㸣㸪
11㝵௨ୖࡢඹྠఫᏯࡀ 48.6㸣࡛࠶ࡾ㸪6㝵௨ୖࡢᘓ≀ࡣඹྠఫᏯ඲యࡢ⣙ 9๭࡟ཬࢇ࡛
࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪໭༊ࡣ㧗ᒙᘓ⠏≀ࡀᘓࡕ୪ࡪᆅᇦ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓከࡃࡢேࠎࡀ㧗
ᒙᘓ⠏≀࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀศ࠿ࡿ㸬ேࠎࡢᒃఫᆅࡣᆅ㠃࠿ࡽᆶ┤᪉ྥ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬 
 ໭༊࡟࠾࠸୍࡚᪦ᆅ㟈ࡸỈᐖ࡜࠸ࡗࡓ⮬↛⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࢀࡤࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᘓ≀⩌
ࡢ୰࡛ࡢ㑊㞴࠾ࡼࡧ㑊㞴⏕άࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬ᆅᇦࡢ⮬἞ᶵ⬟ࡸ
♫఍ⓗඹྠ⏕άࢆぢࡓሙྜ㸪㒔ᚰ㒊࡜࠸࠼࡝ࡶࡇࢀࡽࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㒔ᕷ㒊ࡣேཱྀࡀከ࠸࡜ࡣ࠸࠼ᆅᇦࡢ⮬἞ᶵ⬟ࡸඹྠ⏕άࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ
࠿࡜࠸࠺࡜㸪⏫఍༢఩࡛ࡢேཱྀࡢῶᑡࡸ༢㌟ᒃఫ࡟ࡼࡿ㏆㞄ୡᖏ࡜ࡢ஺ὶࡢ࡞ࡉ㸪⮬἞
఍ຍධ⋡ࡢపୗ࡞࡝༢࡟ேཱྀࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣᆅᇦ⮬἞ࡣ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞࠸㸬⮬↛⅏ᐖ
࡞࡝ࡢ⥭ᛴ᫬࡟ࡣ㸪ඹྠఫᏯ࡟ఫࡴ㢦ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡶࡢྠኈࡀ༠ຊࡋྜࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸≧ἣࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᝿ീ࡛ࡁࡿ㸬኱つᶍ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢᑐᛂ࡛ࡣ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ᫬
㛫ᖏ࡟ࡼࡗ࡚⿕⅏⪅ࡢேᩘࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࡇ࡜㸪㑊㞴ᡤ࡬ࡢ཰ᐜேᩘࡢኚ໬ࡸබඹ஺
㏻ᶵ㛵ࡢ࣐ࣄ࡟ࡼࡿᖿ⥺㐨㊰ࢆ฼⏝ࡋࡓᖐᏯᅔ㞴⪅ࡢ⛣ື㸪せ᥼ㆤ⪅ࡢ㧗ᒙ㝵࠿ࡽࡢ㑊
㞴࡞࡝㒔ᕷ㒊≉᭷ࡢㄢ㢟ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ኱㜰ᕷ໭༊ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ㸬 
 
 ኱㜰ᕷ໭༊ࡀ┤㠃ࡍࡿ㟈⅏ࣜࢫࢡ࡜ᘓ⠏≀ࡢᵓ㐀
ḟ࡟㸪኱㜰ᕷࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᆅ㟈⅏ᐖࢆぢ࡚ࡳࡿ㸬኱㜰ᗓ࡟ࡣ໭㒊ࡢ㇏୰ᕷ࠿ࡽᕷෆ
ࡢୖ⏫ྎᆅࢆ㏻ࡾ㸪༡㒊ࡢᓊ࿴⏣ᕷࡲ࡛ࡢ⣙ 42km࡟ࢃࡓࡾࠕୖ⏫᩿ᒙᖏ ࠖࡀᏑᅾࡍࡿ㸬
ᖹᆒάື㛫㝸ࡣ 8,000ᖺ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭱ᚋࡢάື࠿ࡽࡣ᪤࡟ 9,000ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ12㸬኱㜰ᕷ༴ᶵ⟶⌮ᐊࡢ᝿ᐃ࡛ࡣ㸪ୖ⏫᩿ᒙᖏᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚㸪
࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.5㹼7.8 ࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋ㸪኱㜰ᕷ࡛ࡣṚ⪅⣙ 8,500 ྡ㸪඲༙ቯᲷᩘ⣙
276,700 Ჷ࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᆅ㟈࡟ࡼࡿ໭༊࡛ࡢண 㟈ᗘࡣ㸪㟈ᗘ 5 ᙉ㹼㟈ᗘ 7
࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 3ᕥ㸧㸬 
                                                  
11 ኱㜰ᕷ⤫ィ᭩ ᖹᡂ 22ᖺ∧ http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/page/0000121328.html (2012.01.12) 
12 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ᆅ㟈ㄪᰝጤဨ఍ࠕୖ⏫᩿ᒙᖏࡢ㛗ᮇホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂ 16ᖺ 3᭶ 10
᪥㸬 
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      
ᅗ 3㸸኱㜰ᕷ࡟᝿ᐃࡉࢀࡿୖ⏫᩿ᒙᖏᆅ㟈㸦ᕥ㸧࡜༡ᾏ࣭ᮾ༡ᾏᆅ㟈㸦ྑ㸧ࡢ㟈ᗘ᝿ᐃ 
㸦ฟ඾㸸኱㜰ᕷࠕᕷẸ㜵⅏࣐ࢽࣗ࢔ࣝࠖᖹᡂ 22ᖺ 3᭶㸧 
໭༊ࡢ⿕ᐖண᝿ࡣ㸪Ṛ⪅ 754ྡ࡛༊ࡢேཱྀࡢ 0.78㸣㸪඲༙ቯᲷᩘࡣ 9,051Ჷ࡛༊ෆࡢ
ᘓ≀ࡢ⣙ 56㸣ࡀヱᙜࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ୖ⏫᩿ᒙᖏࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ༡ᾏ࣭ᮾ༡ᾏᆅ㟈ࡢⓎ
⏕ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.9㹼8.6ࡀ᝿ᐃࡉࢀ㸪኱㜰ᕷ࡛ࡢṚ⪅ࡣ⣙ 100ྡ㸪
඲༙ቯᘓ≀⣙ 26,200 Ჷ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᆅ㟈࡟ࡼࡿ໭༊ࡢ㟈ᗘண ࡣ㸪㟈ᗘ 5 ᙅ㹼
㟈ᗘ 6ᙅ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 3ྑ㸧13㸬໭༊ࡢ⿕ᐖண᝿ࡣṚ⪅ 2ྡ㸪඲༙ቯᲷᩘ 872Ჷ࡜ୖ⏫᩿
ᒙᖏ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᑡ࡞ࡃࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡇࡢ඲༙ቯᲷᩘࡣ༊ෆࡢᘓ≀ࡢ 5㸣⛬࡟࡞
ࡾ㸪ᘓ≀࠿ࡽࡢ㑊㞴㸪㑊㞴ᡤ࡬ࡢ⛣ື࡞࡝ಽቯࡋࡓᘓ⠏≀ࡀ㞀ᐖ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡽࢀ
࡞࠸㸬ୖ ⏫᩿ᒙᖏࡢ㐣ཤࡢάືࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ᖹᆒⓗ࡞ୖୗ᪉ྥࡢࡎࢀࡢ㏿ᗘࡣ㸪⣙ 0.4m
㸭༓ᖺ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪᭱᪂άືᮇࡣ㸪⣙ 2୓ 8༓ᖺ๓௨㝆㸪⣙ 9༓ᖺ๓௨
๓࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᖹᆒάື㛫㝸ࡣ 8༓ᖺ⛬ᗘ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡍ࡛
࡟᭱᪂άືᮇࡢண  9༓ᖺ๓࠿ࡽᖹᆒάື㛫㝸ࡢ 8༓ᖺࢆ࡜࠺࡟㐣ࡂ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬
ᖹᡂ 19ᖺ 1᭶ 1᪥ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪௒ᚋ 30ᖺ௨ෆࡢᆅ㟈Ⓨ⏕☜⋡ࡣ 2~3%࡛࠶ࡾ㸪ᡃࡀ
ᅜࡢ୺࡞ά᩿ᒙࡢ୰࡛ࡣ㧗࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ14㸬ᖹᡂ 7ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓරᗜ┴༡㒊
ᆅ㟈㸦M7.3㸧ࡢᆅ㟈Ⓨ⏕┤๓ࡢ 30 ᖺ☜⋡ࡣ 0.4~8%࡛࠶ࡗࡓࡋ㸪஺㏻஦ᨾࡸⅆ⅏࡛ 30
ᖺ௨ෆ࡟Ṛയࡍࡿ☜⋡ࡀ 0.22%࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜኱㜰࡛ࡣࠕ࠸ࡘ㉳ࡇࡗ࡚ࡶ࠾࠿ࡋ
ࡃ࡞࠸ࠖᆅ㟈⅏ᐖ࡛࠶ࡾ㸪኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᚑ᮶ࡢᆅᇦ
࡟࠾ࡅࡿ⬤ᙅᛶࡢᢕᥱࡣ㸪ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ᘓ⠏≀ࡢᵓ㐀ࡸⅆ⅏ࡢᘏ
↝༴㝤ᗘ࡞࡝ࡀ⪃៖ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ேࡢ⏕άࢆ⪃៖ࡋࡓ㡯┠ࡣ㸪ேࡢ⁫␃≧ἣ➼࡟
␃ࡲࡗ࡚ࡁࡓ㸬๓࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪኱㜰ᕷࡢ୰࡛ࡶ໭༊ࡣ㧗ᒙࡢඹྠఫᏯ࡟ᒃఫࡋ࡚
࠸ࡿேࡀከࡃ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᆶ┤᪉ྥࡢᒃఫ≉ᚩࢆ⪃៖ࡋࡓᑐ⟇ࡀᚲせ࡜ゝ࠼ࡿ㸬
                                                  
13 ᖹᡂ 21ᖺ 3᭶ 16᪥ᇶ‽ ኱㜰ᕷ HP  http://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011949.html 
(2012.01.12) 
14 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ᆅ㟈ㄪᰝጤဨ఍ࠕୖ⏫᩿ᒙᖏࡢ㛗ᮇホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂ 16ᖺ 3᭶ 10
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኱㜰ᕷ࡛ࡣ㸪㜵⅏ຊᙉ໬࣐ࣥࢩࣙࣥㄆᐃไᗘࢆ๰タࡋ㸪㜵⅏ᛶࡢྥୖࡸ⪏㟈ᛶ㸪⪏ⅆ
ᛶ࡞࡝ᘓ≀ࡢᏳ඲ᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ‽࡬ࡢ㐺ྜ࡜⿕⅏᫬ࡢ⏕ά⥔ᣢ࡟ồࡵࡽࢀࡿタഛ࣭ ᪋タ
➼ࡢᩚഛ㸪ఫẸ࡟ࡼࡿ᪥ᖖⓗ࡞㜵⅏άືࡢᐇ᪋࡞࡝ࣁ࣮ࢻ࣭ࢯࣇࢺ୧㠃࡛ࡢ㜵⅏ຊࡀᙉ
໬ࡉࢀࡓ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢㄆᐃࢆᖹᡂ 21ᖺ 8᭶࠿ࡽཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿ㸬㜵⅏ຊᙉ໬࣐ࣥࢩࣙ
ࣥ࡟ㄆᐃࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᘓ≀ࡢᵓ㐀ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᘓ≀ෆ㒊ࡢᏳ඲ᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ࡸ
㑊㞴᫬ࡢᏳ඲ᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ‽࡟ຍ࠼㸪⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿഛ࠼࡟㛵ࡍࡿᇶ‽࡞࡝ࡀタࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛ࡣ㸪⅏ᐖᚋ 3᪥㛫ࡢ⏕ά⥔ᣢࢆᅗࡿഛ࠼ࡸ㧗ᒙఫᡞ㸦ᆅୖ 11㝵௨ୖ㸧
ࡢ⅏ᐖᚋࡢ⏕άࡢ☜ಖ㸪⮬୺㜵⅏άື࡞࡝ࡢᇶ‽ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᖹᡂ 24ᖺ 2᭶ 14
᪥ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ᕷෆ࡛ࡣ 21௳ࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪໭༊࡛ࡣ᏶ᡂணᐃࡢᘓ≀ࡶྵࡵ࡚ 4௳
ࡀㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ15㸬ㄆᐃࢆཷࡅࡿ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᘓ≀ࡢィ⏬ẁ㝵࡛ㄆᐃࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪㉎ධᕼᮃ⪅࡬ PR࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸᕷࡀ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸᗈሗㄅ࡞࡝ࡢ፹యࢆά⏝
ࡋ᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ఫᏯ࣮ࣟࣥࡢ㔠฼ࡀᘬࡁୗࡆࡽࢀࡿ࡞࡝ࡢබⓗᨭ
᥼ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡾ᪂つ≀௳ࡢ
ཧධ࡟ࡣ࣓ࣜࢵࢺࡀࡳࡽࢀ࡚ࡶ㸪ࡍ࡛࡟⠏ᖺᩘࡢ⤒㐣ࡋࡓ㧗ᒙᘓ⠏≀࡬ࡢ㐺ᛂࡣ㞴ࡋ࠸
ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬 
 Ώ㎶㸦2007㸧ࡣ㧗ᒙᘓ⠏≀㸦࣐ࣥࢩࣙࣥ㸧࡛ࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪⿕⅏᫬࡟࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮
࡛ࡢ㛢ࡌ㎸ࡵࡸ㧗ᒙ㝵࡛ࡢ㑊㞴⏕ά࡟࠾ࡅࡿỈࡢ☜ಖ㸪ᩆ᥼≀㈨ࡢ౪⤥ࡸࡑࡢ㐠ᦙ࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅔ㞴ᛶ࡟ゐࢀ㸪ࠕᖐᏯ㞴Ẹࠖࡸࠕ㑊㞴ᡤ㞴Ẹࠖ࡜ࡣ༊ูࡋ࡚ࠕ㧗ᒙ㞴Ẹࠖ࡜
࠸࠺ศ㢮ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ώ㎶ࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪㒔ᕷ㒊࡟࠾ࡅࡿ㧗ᒙ࣐ࣥࢩࣙࣥ⏕ά
⪅࡟࡜ࡗ࡚⿕⅏ᚋࡢ⏕άࡣຎᝏࢆᴟࡵࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪㧗ᒙ㝵࡬ࡢᨭ᥼≀㈨ࡢ㐠
ᦙࡢࡓࡵࡢᒃఫ⪅ࡢ ᚟ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㧗ᒙ㝵ᒃఫࡢ㧗㱋⪅ࡢሙྜ㸪ࡑࡢከࡃࡣఱ
࡜࠿ࡋ࡚ᆅୖ㝵࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓᚋ㸪෌ᗘ≀㈨ࢆᡭ࡟ࡋ࡚㧗ᒙ㝵ࡢ⮬Ꮿ࡟ᡠࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ
ࡣࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺㸬᭱ᐤࡾࡢ㑊㞴ᡤ࡛ࡢ⏕άࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿
ၥ㢟࡜ࡋ࡚㧗ᒙ㝵࡟ᒃఫࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀᆅୖ࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡃ࡟ࡣ᫬㛫ࢆせࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪᫬࡟௓ຓࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᖹᡂ 7ᖺ 6᭶࡟ᘓタ┬ࡀ⟇ᐃࡋࡓࠕ㛗ᑑ♫఍ᑐᛂఫᏯタィᣦ㔪16࡛ࠖࡣ㸪ࡑࡢ➨ 3᮲
➨ 5㡯➨ 1ྕ࡟࠾࠸࡚ࠕ6㝵௨ୖࡢ㧗ᒙఫᏯ࡟ࡣ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࢆタ⨨ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࡛
ࡁࡿ㝈ࡾ 3㹼5 㝵ࡢ୰ᒙఫᏯ➼࡟ࡶ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࢆタࡅࡿࠖࡇ࡜ࡀ᫂ᩥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪㒔ᕷ㒊ࡢඹྠఫᏯᒃఫ⪅ࡀ㟈⅏᫬࡟ࡑࡢ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࢆά⏝ࡋ࡚㑊㞴ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡢ࠿ࡣ␲ၥ࡛࠶ࡿ㸬㠀ᖖ⏝㟁※ࡢ✌ാࡸ㸪㠀ᖖ⏝࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢ᚟ᪧ࡟㛵ࡋ࡚ࡑࡢ᫬
㛫ࡣண ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢ౑⏝ࢆ᩿ᛕࡋ㸪㠀ᖖ⏝㝵ẁࢆ฼⏝ࡋ࡚ୗᒙ㝵࡟㑊
㞴ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ㏨ࡆࡽࢀࡿேࠖ࡜ࠕ㏨ࡆࡽࢀ࡞࠸ேࠖ࡜ࡀ⏕ࡌ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬㒔ᕷ㒊࡟࠾࠸࡚㸪ᡃ ࠎࡢ⏕ά✵㛫ࡣᆶ┤᪉ྥ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ஦ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜㸪30 㝵㸪40 㝵࡜࠸ࡗࡓ㉸㧗ᒙ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ᒃఫࡍࡿ㧗㱋⪅➼ࡀ㸪⮬ຊ࡛㝵ẁࢆ฼⏝
                                                  
15 ኱㜰ᕷ HP  http://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000048313.html (2012.01.12) 
16 ᘓタ┬ఫഛⓎ➨ 63ྕ 
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ࡋ࡚㑊㞴ࢆࡍࡿࡢࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⅏ᐖ࡛ࡶ㸪㔠Ꮚࡽ㸦2006㸧
ࡣ㸪2003ᖺࡢᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈࡜ 2005ᖺࡢ⚟ᒸ┴す᪉Ἀᆅ㟈ࢆ౛࡟ᣲࡆ㸪ᒃఫ⪅ࡢᆅ㟈Ᏻ
඲ᛶ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟Ⅼࢆᢳฟࡍࡿ୰࡛㸪す᪉Ἀᆅ㟈࡛ࡣ㸪㧗㱋⪅ࡢ㑊㞴⋡ࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡋ㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡀ೵Ṇࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㧗ᒙ㝵࠿ࡽࡢ㑊㞴ࢆ᥍࠼ࡓ࡜᥎ ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬໭༊࡛ࡶྠᵝ࡟㸪㧗ᒙඹྠఫᏯࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㧗ᒙ㝵࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿఫẸ
ࡢุ᩿࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㑊㞴ࢆ᥍࠼ࡿࢣ࣮ࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢሙྜ㸪⮬Ꮿ࡟
ࡣ㑊㞴⏕άࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㣗ᩱࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪㟁Ẽ౪⤥ࡀ᚟ᪧࡋ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮
ࡀ౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ๓࡟㣗ᩱࡀᗏࢆࡘ࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ࡸࡣࡾ㧗ᒙ㝵࠿ࡽᆅୖ࡟࠾ࡾ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
ୖ⏫᩿ᒙᖏᆅ㟈ࡸ༡ᾏ࣭ᮾ༡ᾏᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࢀࡤ㸪໭༊࡛ࡣ⌧ᅾ᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿṚ⪅
㈇യ⪅࡟ຍ࠼࡚㸪኱㔞ࡢࠕ㧗ᒙ㞴Ẹࠖࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ẁ㝵࡟
࠾࠸࡚ࡣᒃఫࡢ㧗ࡉࢆ⪃៖ࡋࡓㄪᰝ◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࠕ㧗ᒙ㞴Ẹࠖ࡟࡞ࡾ࠺ࡿᒙ
ࡢᢕᥱࡸ⿕⅏⪅᝿ᐃࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛㸪ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 

㸬ࢹ࣮ࢱ
 ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢ┠ⓗ࡜ᑐ㇟
ࠕࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ⅏ᐖᙅ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪㧗㱋⪅ࢆ≉࡟࡜ࡾ࠶ࡆ࡚
㆟ㄽࡍࡿ㸬⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀ㸪ᆅ㟈⮬యࡢ┤᥋ࡢ⿕ᐖࢆ㌟య࡟ཷࡅ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪
໭༊࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㟈⅏ᚋࡢ⏕ά⮬యࡀ୙ྍ⬟࡜࠸࠺ᒙࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ᮏㄪᰝࡣ㸪ᘓ⠏≀ࡢ㧗ࡉࢆ௨ୗࡢ 4ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡑࢀࡒࢀࡢ㝵ᒙ࡟ᒃఫࡍࡿேࠎࡢ㧗
㱋໬⋡࠿ࡽ㸪⬤ᙅᛶᣦᶆࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣ㸪኱㜰ᕷ໭༊ᙺᡤࡢ༠ຊࢆᚓ࡚༊ෆ࡟ᒃఫࡍࡿ඲ఫẸࢆᑐ㇟࡟㸪ఫẸᇶ
ᮏྎᖒ17࠿ࡽྛ⏫ู࡟ᒃఫ㝵㸪ᖺ㱋㸪ୡᖏᵓᡂࢆᢤࡁฟࡋࡓ㸬ᒃఫ㝵ᒙࡣ㸪పᒙ㸦1-2
㝵㸧㸪୰ᒙ㸦3-5㝵㸧㸪㧗ᒙ㸦6-14㝵㸧㸪㉸㧗ᒙ㸦15㝵௨ୖ㸧18ࡢ 4ẁ㝵࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬⌧ᅾ㸪
㉸㧗ᒙ㝵ࢆᐃ⩏ࡍࡿἲⓗ᰿ᣐࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣ 15 㝵௨ୖࢆ㉸㧗ᒙ㝵࡜ࡍࡿ
⊂⮬ᇶ‽࡜ࡋࡓ㸬ఫẸᇶᮏྎᖒ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱࡢᢳฟ࡟࠶ࡗ࡚ࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡎ㸪
ྛ⏫୎┠࡛ࡢ඲ᒃఫ⪅ࢆᒃఫ㝵ᒙู࡟ୡᖏᩘ࡜ேᩘ࡛ศ㢮㸪ḟ࡟ࡇࡢᒃఫ⪅ࡢ୰࠿ࡽ㧗
㱋⪅ࡔࡅࢆᒃఫ㝵ᒙู࡟ᢳฟ㸪65ṓ௨ୖ㹼74ṓࡢ๓ᮇ㧗㱋⪅࡜ 75ṓ௨ୖࡢᚋᮇ㧗㱋⪅
ࢆ༊ูࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡽ㧗㱋⪅ࡢ࠺ࡕ⊂ᒃࡲࡓࡣ㧗㱋⪅ୡᖏ19࡛࠶ࡿࡶࡢࢆ㝵ᒙู
࡟ᢳฟࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢẁ㝵ࢆ⤒࡞ࡀࡽ㸪ᡭసᴗ࡛ࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋࡓ㸬ఫẸᇶᮏྎᖒ࠿ࡽ
ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ྛ ⏫୎┠༢఩࡛ヱᙜࡍࡿ⪅ࡢᩘࢆ 4ࡘࡢᒃఫ㝵ᒙู࡛ᩘ࠼ࡿ
ࡢࡳ࡟␃ࡵ㸪ಶேࡀ㆑ูࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ㸪ᆅᇦࡈ࡜ࡢᒃఫᙧែࢆ 4ࡘࡢ㝵ᒙู࡟
                                                  
17 ఫẸᇶᮏྎᖒࡣ㸪ㄪᰝ᫬Ⅼ୍࡛␒᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆ㜀ぴࡋࡓ㸬Ⳣ໭ᆅᇦ㸸ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶ 1᪥Ⓨ⾜㸪ࡑࡢ௚ᆅ
ᇦ㸸ᖹᡂ 23ᖺ 10᭶ 1᪥Ⓨ⾜ศࢆ㜀ぴ㸬 
18 㒔ᕷィ⏬ἲ᪋⾜௧➨ 6᮲➨ 1㡯➨ 7ྕ࠾ࡼࡧ㛗ᑑ♫఍ᑐᛂఫᏯタィᣦ㔪ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ㸬᪥ᮏࡢἲᚊࡢ୰
࡛ࡣࠕ㉸㧗ᒙࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㸬 
19 ୍⥴࡟⏕άࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶ 65ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿሙྜ㸬64ṓᮍ‶ࡢྠᒃ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ➨ 2ẁ㝵ࡲ
࡛࡛⤊஢ࡍࡿ㸬 
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จ㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ఫẸᇶᮏྎᖒ࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡍࡿࡢ
ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡀ࠾ࡑࡽࡃึࡵ࡚ࡢヨࡳ࡛࠶ࡾ㸪༊ᙺᡤࡢ༠ຊ࡞ࡋ࡛ࡣ◊✲㐙⾜ࡣ୙ྍ⬟࡛
࠶ࡗࡓ㸬 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢᮇ㛫ࡣ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 7᭶ 19᪥㹼ᖹᡂ 24ᖺ 1᭶ 11᪥࡜ࡋࡓ㸬ࢹ࣮ࢱᢳฟ
࡟࠾ࡅࡿ໭༊ᙺᡤࡀⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿྠ᫬ᮇࡢேཱྀ⤫ィ࡜ࡢㄗᕪࡣ㸪ேཱྀ࡛ 0.5㸣㸪ୡᖏᩘ
࡛ࡣ 6.4㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬≉࡟㸪ୡᖏᩘ࡟࠾ࡅࡿㄗᕪࡣ㸪ูୡᖏ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽྠ୍ࡢఫᏯ࡟
ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ྎ ᖒࡢ㜀ぴࡔࡅ࡛ࡣุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ⏕ࡌ࡚
࠸ࡿ㸬Ꮚࡀᡂேࡋ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡸ㧗㱋⪅⚟♴᪋タ࡬ࡢධᒃ࡞࡝ᵝࠎ࡞⌮⏤࠿ࡽู
ୡᖏ࡟ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ఫẸᇶᮏྎᖒୖࡢఫᡤࡔࡅ࡛ࡣᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡾㄗᕪࡀ⏕ࡌࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᐙᗞෆᭀຊ࡞࡝ࡀཎᅉ࡛㸪ఫẸᇶᮏྎᖒࡢ㜀ぴ࡟ࡼࡗ࡚⿕ᐖࡀ
⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㜀ぴࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇ࠺
ࡋࡓᩘᏐࡀㄗᕪ࡜ࡋ࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢୡᖏࡣ㠀ᖖ࡟ᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪
ᮏᣦᶆࡢᵓᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ20㸬 

 ♫఍ⓗ⬤ᙅᛶᣦᶆࡢᵓᡂ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ఫẸᇶᮏྎᖒࢆࡶ࡜࡟ᢳฟࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢᒃఫᙧែࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓᣦᶆࢆᵓᡂ
ࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟㸪ྛ⏫୎┠༢఩࡛ࡢపᒙ㝵㸪୰ᒙ㝵㸪㧗ᒙ㝵㸪㉸㧗
ᒙ㝵ࡈ࡜ࡢ㧗㱋໬⋡ࢆ⟬ฟࡋ㸪ḟ࡟ྛ㝵ᒙࡢ㧗㱋໬⋡࡟㔜ࡳ࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓ㸬㔜ࡳ࡙ࡅࡢ
᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㧗ᒙ࡟࡞ࡿ࡯࡝పᒙ㝵ᒃఫ⪅࡟ẚ࡭㑊㞴᫬࡟ࡣ㈇Ⲵࡀ࠿࠿ࡾ㸪ࡲࡓ㑊㞴
⏕ά࡛ࡶ㧗ᒙ࡟࡞ࡿ࡟ᚑࡗ࡚≀㈨ࡢ㐠ᦙ࡞࡝ᅔ㞴ࢆࡁࡓࡍ࡜᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬పᒙ㝵ࡢ㧗
㱋໬⋡㸦A㸧ࢆ 1࡜ࡋ㸪୰ᒙ㝵࡛ࡣ㧗㱋໬⋡㸦B㸧ࡢ 2ಸ㸪㧗ᒙ㝵࡛ࡣ㧗㱋໬⋡㸦C㸧ࡢ
5ಸ㸪㉸㧗ᒙ㝵࡛ࡣ㧗㱋໬⋡㸦D㸧ࡢ 8ಸ࡜ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪1㹼2㝵࡛࠶ࡿపᒙ㝵࡟ᑐࡋ㸪
3㹼5 㝵ࡢ୰ᒙ㝵ࡣపᒙ㝵ࡢ⣙ 2 ಸࡢ㧗ࡉ㸪㧗ᒙ㝵࡛ࡣ⣙ 5 ಸࡢ㧗ࡉ࡜ࡋ࡚㔜ࡳ࡙ࡅࢆ
⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢせᅉࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿ㧗㱋⪅ࡢᒃఫ㝵ᒙ࡟ᑐࡍࡿ⬤
ᙅᛶᣦᶆࡣ㸪ୖグࡢ A㸪B㸪C㸪D ࡟㔜ࡳ࡙ࡅࡀ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢࡢ࿴࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿ㸬ᣦᶆ⮬యࡢ⢭⦓໬ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋᣦᶆࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿ
㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㧗ᒙ㝵࡟⾜ࡃ࡯࡝ᒃఫ⪅ࡢ㑊㞴᫬࡟ࡣ㌟యⓗ㈇
Ⲵࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟㸪㝵ᒙࡢ㧗ࡉ࡟ᚑࡗࡓ㔜ࡳ࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
⬤ᙅᛶᣦᶆ䠙పᒙ㝵㧗㱋໬⋡(A)䠇୰ᒙ㝵㧗㱋໬⋡(B)㽢2䠇㧗ᒙ㝵㧗㱋໬⋡(C)㽢5䠇㉸㧗ᒙ㝵㧗㱋໬⋡(D)㽢8  
 ౛࠼ࡤྛᆅᇦࡢ⬤ᙅᛶᣦᶆࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪㇏ᓮᮾᆅᇦࡸⳢ໭ᆅᇦ࡛⬤ᙅᛶᣦᶆ 0.5ࢆ
ୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸬㔜ࡳ࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓ㧗㱋໬⋡ࡢ✚⟬ࡀ 0.5ࢆୖᅇࡿ⤖ᯝࡢព࿡࡜ࡋ࡚㸪ࡑ
ࡢ㧗㱋໬⋡ࡀ 50㸣࡜ࡳ࡞ࡍ࡜ 2 ே࡟ 1 ேࡣ㧗㱋⪅࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ⬤ᙅᛶᣦᶆ
0.5ࢆ㉸࠼ࡿᆅᇦࢆ⬤ᙅᛶࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡜ࡳ࡞ࡋࡓ㸬 
                                                  
20 ୡᖏ୺ࡀእᅜ⡠࡛࠶ࡿሙྜ࡞࡝ࡣఫẸᇶᮏྎᖒ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᩘᏐࡶ௒ᅇࡣྵࡲ
ࢀ࡚࠸࡞࠸㸬 
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໭༊ࡢ♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢ *,6 ࡟ࡼࡿᥥฟ
 ྛ㝵ᒙู࡟㧗㱋໬⋡ࢆ⟬ฟࡋ㸪GIS ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࡢどぬⓗᥦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࡀᅗ 4a
࠿ࡽᅗ 4d ࡛࠶ࡿ㸬ศ㢮ࡣ௨ୗࡢᇶ‽࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㸬పᒙ㝵㧗㱋໬⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅜ㝿
㐃ྜࡢሗ࿌᭩ࡸୡ⏺ಖ೺ᶵ㛵ࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠸㧗㱋♫఍ࡢ༊ศ࡛࠶ࡿ 7㹼14㸣㸦㧗㱋໬♫఍㸧㸪
14㹼21㸣㸦㧗㱋♫఍㸧㸪21㸣㹼㸦㉸㧗㱋♫఍㸧࡜㸪ᖹᡂ 23 ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡢ᪥ᮏࡢ㧗㱋໬⋡
23.1㸣㸪࠾ࡼࡧ㧗㱋໬⋡ 50㸣ࡢ 5ẁ㝵࡛ศ㢮ࡋࡓ㸬୰ᒙ㝵㸪㧗ᒙ㝵㸪㉸㧗ᒙ㝵࡟࠶ࡗ࡚
ࡣ㸪㧗㱋໬⋡ࡀ 10㸣ࢆୗᅇࡿࡓࡵ㸪ᩘ್ศ㢮ࢆ➼㛫㝸࡜ࡋ 1.5㸣༊ษࡾ࡛ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦⾲ 2㸧㸬 
⾲ 2㸸ྛᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㝵ᒙู㧗㱋໬⋡21
ᆅᇦྡ ேཱྀ 㧗㱋⪅ᩘ పᒙ㝵㧗㱋
໬⋡22(A) 
୰ᒙ㝵㧗
㱋໬⋡(B)
㧗ᒙ㝵㧗
㱋໬⋡(C)
㉸㧗ᒙ㝵㧗
㱋໬⋡(D) 
⬤ᙅᛶᣦᶆ
(A+2B+5C+8D)
㇏ோ 4,534 1,060 0.092 0.027 0.045 0.001 0.383 
㇏ᓮᮾ 12,612 2,158 0.066 0.048 0.079 0.003 0.579 
Ⳣ໭ 9,008 2,009 0.090 0.045 0.076 0.012 0.657 
ᇼᕝ 15,124 2,141 0.060 0.030 0.053 0.009 0.461 
⁪ᕝ 6,902 888 0.063 0.026 0.032 0.012 0.374 
Ⳣ༡ 2,715 364 0.088 0.020 0.025 0.018 0.394 
ᮏᗉ 10,806 1,987 0.105 0.032 0.047 0.000 0.404 
㇏ᓮ 4,988 922 0.110 0.037 0.032 0.006 0.390 
୰ὠ 8,904 2,063 0.121 0.054 0.057 0.000 0.514 
኱ᾷᮾ 5,352 904 0.098 0.029 0.043 0.004 0.402 
኱ᾷす 4,080 607 0.104 0.019 0.019 0.000 0.238 
໭ኳ‶ 4,723 950 0.154 0.018 0.028 0.000 0.335 
῭⨾ 5,140 967 0.123 0.026 0.035 0.005 0.386 
ᱵ⏣ᮾ 1,254 244 0.066 0.026 0.072 0.030 0.720 
᭮᰿ᓮ 179 55 0.285 0.011 0.011 0.000 0.363 
໭㔝 1,256 228 0.137 0.020 0.038 0.003 0.393 
すኳ‶ 3,965 496 0.067 0.020 0.028 0.010 0.325 
୰அᓥ 1,117 130 0.026 0.015 0.046 0.030 0.521 
ᇽᓥ 323 114 0.288 0.037 0.028 0.000 0.502 
㸦ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
 పᒙ㝵ࡢ㧗㱋໬⋡ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪᭮᰿ᓮཬࡧᇽᓥᆅᇦ࡛ࡢ㧗㱋໬⋡ࡀ඲ᅜᖹᆒࡢ
23.1㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௚ࡢᆅᇦ࡟ẚ࡭୧ᆅᇦࡢேཱྀࡣ
ᑡ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᑡ࡞࠸ఫẸࡢከࡃࡀ㧗㱋⪅࡛࠶ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୰ᒙ㝵ࡢ㧗㱋໬⋡ࢆ
ぢ࡚࠸ࡿ࡜㸪㧗㱋໬⋡ 4.5㸣㹼6.0㸣ࡢᆅᇦࡀ 3࠿ᡤ㸦୰ὠ㸪㇏ᓮᮾ㸪Ⳣ໭㸧ぢࡽࢀࡿ㸬
㧗ᒙ㝵ࡢ㧗㱋໬⋡࡛ࡣ㸪4.5㹼6.0㸣ࡀ 5࠿ᡤ㸦୰ὠ㸪ᮏᗉ㸪㇏ோ㸪ᇼᕝ㸪୰அᓥ㸧㸪6.0
㹼7.5㸣ࡢᆅᇦࡀ 1࠿ᡤ㸦ᱵ⏣ᮾ㸧㸪7.5㸣㹼9.0㸣ࡢᆅᇦࡀ 2࠿ᡤ㸦㇏ᓮᮾ㸪Ⳣ໭㸧࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪ඛ࡯࡝ࡢ୰ᒙ㝵࡟ẚ࡭㧗ᒙ㝵࡟࡞ࡿ࡯࡝㧗㱋໬⋡ࡀ㧗࠸࡜
࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬㇏ᓮ㸪኱ᾷす㸪᭮᰿ᓮ㸪ᇽᓥࢆ㝖ࡃ௚ࡢᆅᇦ࡛୰ᒙ㝵࡟ẚ࡭㧗ᒙ㝵࡛ࡢ
                                                  
21 ⾲୰ࡢྛ㧗㱋໬⋡࠾ࡼࡧ⬤ᙅᛶᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠᩘⅬ௨ୗ➨୕఩ࡲ࡛ࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
22 㧗㱋⪅ேཱྀ㸭ᆅᇦࡢேཱྀ 
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㧗㱋໬⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽ 4ࡘࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㧗ᒙ㝵࡟࡞ࡿ࡯࡝㧗㱋
໬⋡ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㇏ᓮ࡜ᇽᓥᆅᇦࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪኱ᾷす࡜᭮᰿ᓮᆅᇦ࡟࠶ࡗ࡚ࡣ୰
ᒙ㝵࡜㧗ᒙ㝵࡛ࡢ㧗㱋໬⋡ࡢኚ໬ࡣ࡞࠸㸬㉸㧗ᒙ㝵ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪㧗㱋໬⋡ࡀ 3㹼4.5㸣
ࡢᆅᇦࡀᱵ⏣ᮾࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡗࡓ㸬㉸㧗ᒙ㝵࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪15㝵௨ୖࡢ㉸㧗ᒙ㝵࡟ศ㢮ࡉ
ࢀࡿᘓ⠏≀ࡀ௚ࡢ㝵ᒙ࡟ẚ࡭࡚ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ࡞࠾㸪௒ᅇࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡛ࡣ኱㜰ᕷ໭༊ෆࡢ 1252ࡢྛ⏫୎┠ู࡟⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡼࡾ
ヲ⣽࡞ GIS࡟ࡼࡿྍど໬ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧≧࡛ࡣ㧗㱋⪅࡟≉໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢࡳ
ࢆྍど໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ヲ⣽࡞ᆅᅗࡢ⾲♧࡟ࡼࡗ࡚㸪ಶูࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡀ㆑ูࡉࢀࡿࡢࢆ㜵
ࡄࡓࡵ㸪19ᆅᇦู࡛⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬௒ᚋ㸪㧗㱋໬⋡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᘓ≀ࡢᘓ⠏
ᖺᩘࡸேཱྀ⛣ື࡞࡝௚ࡢࢹ࣮ࢱࡀ㏣ຍࡉࢀࡓሙྜ࡟㸪⏫୎┠ูࡢヲ⣽ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⾲♧
ࡍࡿ㸬 
ྛ㝵ᒙ࡛ồࡵࡓ㧗㱋໬⋡ࢆ㸪๓㏙ࡋࡓᣦᶆࡢᵓᡂసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ 1ᯛࡢᆅᅗ࡜ࡋ࡚
ྍど໬ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 5࡛࠶ࡿ㸬GIS࡟ࡼࡿ⬤ᙅᛶࡢᣦᶆ⾲♧㸦ᅗ୰ Total_Risk㸧ࡣ㸪ᡭ
ືศ㢮ࡢ 0.1➼㛫㝸࡛ 5ศ㢮࡜ࡋࡓ㸬㧗㱋⪅ࡢᒃఫ㝵ᒙ࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶᣦᶆࢆぢ࡚ࡳࡿ
࡜㸪ᱵ⏣ᮾ࠾ࡼࡧⳢ໭ᆅᇦࡀ㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪ḟ࠸࡛ᕝἢ࠸࡟఩⨨ࡍࡿ㇏ᓮᮾ㸪୰ὠ㸪ᇽᓥ㸪
୰அᓥࡢᆅᇦ࡛㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬⬤ᙅᛶᣦᶆࡀ 0.5ࢆ㉸࠼ࡿࡢࡣ㸪ୖグ 6ᆅ
ᇦ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡽᆅᇦ࡛ࡢ⬤ᙅᛶᣦᶆࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᇽᓥ㸪୰அᓥᆅᇦ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ኱㜰ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ኱㜰㥐࿘㎶࡟఩⨨ࡋࡓ㧗ᒙ࣐ࣥࢩࣙࣥࡀヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪
኱ᕝ࡟㠃ࡋࡓ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣇࣟࣥࢺ㛤Ⓨࡢࡓࡵ࡟ᘓタࡉࢀࡓ㧗ᒙᘓ⠏≀࡬ࡢ㧗㱋⪅ࡢὶ
ධࡀ᥎ ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᱵ⏣ᮾᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗ᒙ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡬ࡢᒃఫࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
࢜ࣇ࢕ࢫ⾤ࡢ୰࡟ఫᒃࢆᵓ࠼ࡿᑡᩘࡢఫẸࡀᏑᅾࡋ㸪ࡲࡓࡑࡢከࡃࡀ㧗㱋࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽᣦᶆࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬Ⳣ໭㸪୰ὠ㸪㇏ᓮᮾᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕷႠఫᏯࡸ UR㒔ᕷᶵᵓ
ࡢᅋᆅࡀヱᙜࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡾ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㧗ᒙᘓ⠏≀࡟ᒃఫࡍࡿேࠎࡢຍ㱋࡜࡜ࡶ࡟㧗㱋
໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
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
ᅗ 4a㸸పᒙ㝵࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋໬⋡23

ᅗ 4b㸸୰ᒙ㝵࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋໬⋡ 
                                                  
23 పᒙ㝵ࡢ㧗㱋໬⋡ࡢ༊ษࡾࡣ㸪WHOࡢᇶ‽࡟⩦࠸㧗㱋໬♫఍ࡢ༊ศ࡟‽ࡌ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬୰ᒙ㝵㹼
㉸㧗ᒙ㝵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㧗㱋໬༊ศࡣ㸪WHOࡢᇶ‽࡛ࡣᩘ್ࡀ኱ࡁࡍࡂࡿࡓࡵ㸪1.5㸣༊ษࡾ࡛♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
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ᅗ 4c㸸㧗ᒙ㝵࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋໬⋡ 
 
ᅗ 4d㸸㉸㧗ᒙ㝵࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋໬⋡ 
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 ᅗ 5㸸㧗㱋⪅ࡢᒃఫ㝵ᒙ࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶᣦᶆ 
࠾ࢃࡾ࡟
 ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪㧗㱋⪅ࡢᒃఫ㝵ᒙࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ⬤ᙅᛶᣦᶆࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜⬤ᙅᛶࡢ㧗࠸ᆅ
ᇦ࡟ࡣ 2ࡘࡢ≉ᚩࡀࡳࡽࢀࡿ㸬ࡲࡎ➨ 1࡟㸪Ⳣ໭ࡸ㇏ᓮᮾ࡜࠸ࡗࡓᆅᇦࡣࠕ㧗ᒙ㝵࡟࡞
ࡿ࡟ࡘࢀ㧗㱋໬⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡣ㸪i) ᕝἢ࠸࡟ᘓタࡉࢀࡓ᪂
ࡋ࠸࣐ࣥࢩࣙࣥࢆ㧗㱋⪅ࡀ㉎ධࡋᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡸ ii) ᕷႠఫᏯ࡞࡝
ࡢᅋᆅ࡟㛗ࡃᒃఫࡍࡿࡇ࡜࡛㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇࡔ࡜᥎ ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡢ 2 ࡘࡢせᅉࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡓ㸬㧗ᒙ㝵࡟ᒃఫࡍࡿ㧗㱋⪅ࡶከ࠸ࡀ㸪㧗㱋⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ 64 ṓ௨ୗࡢேཱྀࡶከ
ࡃேཱྀᐦᗘࡶ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬⮬἞఍༢఩ࡼࡾࡶࡼࡾ⊃⩏ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸪౛
࠼ࡤ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡞࡝ᘓ⠏≀༢఩ࡸ⏫୎┠༢఩࡞࡝࡛ࡢ༠ຊయไࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ
ேⓗ㈨※ࡣ㇏ᐩ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬➨ 2ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᱵ⏣ᮾᆅᇦࡢࡼ࠺࡟ࠕᒃఫ
ேཱྀࡀᑡ࡞ࡃࡋ࠿ࡶ㧗㱋⪅ࡀከ࠸ࠖሙྜ࡛࠶ࡿ㸬≉࡟㸪༢㌟㧗㱋⪅ࡢᆅ୺࡞࡝ࡀᣢࡕࣅ
ࣝ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪ᒃఫሙᡤࡣ࢜ࣇ࢕ࢫ⾤࡟఩⨨ࡋ㸪᫨࡜ኪ࡛ࡣࡑࡢᆅᇦ
࡟⁫ᅾࡍࡿேཱྀࡀ኱ᖜ࡟␗࡞ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿሙྜ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣ㸪㑊㞴⏕
άࡼࡾࡶࡴࡋࢁ㑊㞴ࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿయไࢆᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᒃఫࡍࡿேཱྀࡑࡢࡶ
ࡢࡀᑡ࡞࠸ሙྜ㸪ࠕࡈ㏆ᡤࠖࡢ⠊ᅖࡣ࡝ࡇࡲ࡛࡟࡞ࡿࡢ࠿␲ၥ࡛࠶ࡾ㸪㏆㞄ᒃఫ⪅ྠኈ
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ࡢຓࡅྜ࠸ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘᶵ⬟ࡍࡿࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸㸬ຍ࠼࡚㸪⌧ᅾ኱㜰㥐࿘㎶࡛ࡣ㉸㧗ᒙ࣐
ࣥࢩࣙࣥ㸦ࢱ࣮࣐࣡ࣥࢩࣙࣥ㸧ࡀᘓタ୰࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿேཱྀὶධ࡜㧗㱋⪅ࡢ㧗ᒙ
㝵ᒃఫࡀண ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢᱵ⏣ᮾࡢ⬤ᙅᛶࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ㸬࢜ࣇ࢕
ࢫ⾤ࡢ௻ᴗ༢఩࡛⾜࠺㑊㞴ࡸ㑊㞴άືࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᆅᇦ࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿㸪
ᆅᇦࡸ⾜ᨻ࡜᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬࡝ࡕࡽࡢሙྜ࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ࠕᆅᇦ ࡜ࠖ࠸࠺ᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡢ༠ຊయไࢆᩚ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥㡭࠿ࡽ㢦ࡢぢ࠼࡞࠸㛵ಀ
ࡀᙜࡓࡾ๓࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㒔ᕷ㒊࡛ࡣ࣐ࣥࢩࣙࣥ༢఩ࡸ⏫୎┠༢఩࡜࠸ࡗࡓᑠࡉ࡞㞟ᅋ
ࢆ࠸࠿࡟ᙧᡂࡋ㸪ࡑࡢᑠࡉ࠸㞟ᅋࡢ୰ࡔࡅ࡛ࡶ㛵ಀࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿ࠿⥔ᣢ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺
Ⅼࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
ᆅᇦࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟❧ࡕ㏉ࡗ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪㏆㞄ᒃఫ⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡟ࡃ࠸
ᒃఫ≧ែ࡟࠶ࡿ㒔ᕷ㒊࡛ࡣ㸪㏆㞄࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞࡝㸪ᆅᇦ࡜࠸ࡗࡓᗈ⠊ᅖ࡛ࡢ♫఍
ⓗ㛵ಀ㈨ᮏ࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡟㞴ࡋ࠸㸬኱㜰ᕷ໭༊࡟࠾ࡅࡿ᫨㛫ὶືே 㸦ཱྀᖹᡂ
17ᖺᅜໃㄪᰝ㸧ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ὶධேཱྀࡣᑵᴗ⪅ཬࡧ㏻Ꮫ⪅ࢆྜࢃࡏ࡚ 344,834ྡ㸪ὶ
ฟேཱྀࡣ୧⪅ࢆྜࢃࡏ࡚ 23,698ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᖹ᪥ࡣᐇ࡟⣙ 32୓ேࡶࡢὶධ㉸㐣ࡀ
ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ୡᖏᵓᡂࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪໭༊ࡢ୍⯡ୡᖏ 52,040 ࡢ࠺
ࡕ㸪ୡᖏேဨࡀ 1 ே࡜࠸࠺ୡᖏࡣ 28,445 ࡜༙ᩘ௨ୖࡢୡᖏࡣ༢㌟ୡᖏ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿ㸬࣐ࣥࢩࣙࣥᒃఫ⪅ࡀከࡃ㸪᪥୰ࡢேཱྀ⛣ືࡀ኱ࡁࡃ㸪ࡲࡓ༢㌟⪅ୡᖏࡀ༙ᩘࢆ㉸
࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ໭༊ࡢᒃఫ⌧≧࡛࠶ࡾ㸪ᐜ᫆࡟ࠕ㧗ᒙ㞴Ẹࠖࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺⎔ቃ࡟
࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬✄ⴥ㸦2009㸧ࡣ㸪ࡑࡢⴭ᭩ࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࠖࡢ୰࡛ࢯ࣮ࢩࣕ
࣭ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࢆ͆⡆༢࡟ࡣኚ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡋ㸪▷ᮇⓗ࡟ࡘࡃࡾฟࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸͇ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ㸪ࡈ㏆ᡤࡢᗏຊࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⏫ෆ఍ࡸ⮬἞఍㸪࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮
⤌ྜ㸪ၟᗑ⾤⤌ྜ࡞࡝㸪⾜ᨻ༢఩࡟ࡼࡿ⤌⧊❧ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕᑠࡉ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬໭༊ࡢᒃఫ⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ᒃఫ⪅ࡀᆅᇦ࡛ᖺ㱋ࢆ㔜ࡡࡿሙྜ
࡜㸪㧗㱋࡟࡞ࡗ࡚㌿ධࡋ࡚ࡃࡿ 2ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡍ࡛࡟㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛵
ಀࡣ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ேཱྀὶືࡢከ࠸ᆅᇦ࡛ࡣ㛵ಀࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠕࡼࡾᑠ
ࡉ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖࢆබⓗ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
 㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ᚋࡢ࢖ࣥࣇࣛࡢ᚟ᪧ≧ἣ࡛ࡣ㸪⿕⅏ୡᖏࡢ᏶඲᚟ᪧࡣ㟁Ẽ࡛ 6 ᪥㸪
ୖỈ㐨࡛ࡣ௬᚟ᪧ࡟ 43᪥㸪඲ᡞ㏻Ỉ࡛ 91᪥㸪ୗỈ㐨 69᪥㸪࢞ࢫ࡛ࡣ 85᪥ࢆせࡋ࡚࠸
ࡿ㸦㉺ἑ㸪2005㸧㸬༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᒙ㞴ẸࡢⓎ⏕ࡶᐜ᫆࡟ண ࡉࢀࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
㧗ᒙ㞴Ẹ࡜࡞ࡗࡓ⿕⅏⪅ࡢᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶ㠀ᖖ࡟᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡿసᴗ࡜࡞ࡿ
ࡔࢁ࠺㸬㜵⅏ຊᙉ໬࣐ࣥࢩࣙࣥࡢㄆᐃࡀጞࡲࡾ㸪㧗ᒙ㝵ᒃఫ࡜㜵⅏࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃៖ࡍࡿ
ືࡁࡀ⾜ᨻࡢ୰࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢ㸪ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚⿕⅏࠿ࡽࡢࢫࣆ࣮ࢻ
࡟ࡣᕪࡀ࠶ࡾ㸪ᖹᖖ᫬ࡢ⏕ά࡟ᡠࡿ࡟ࡣ┦ᙜࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿ㸬㜰⚄࣭
ῐ㊰኱㟈⅏௨㝆㸪බຓࡢ㝈⏺ࡀ♧ࡉࢀ⅏ᐖ᫬࡟ࡣ⮬ຓ࡜࡜ࡶ࡟ᆅᇦࡸࡈ㏆ᡤࡢຊ࡟ࡼࡿ
ඹຓࡢᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ྠࡌ
኱㜰ᕷ໭༊ࡢ୰࡛ࡶఫẸࡢᒃఫᙧែࡣ␗࡞ࡾ㸪㧗㱋⪅ࡢᒃఫ㝵ᒙ࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶᣦᶆ࡛
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ࡶᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ಶேⓗ࡞ഛ⵳࡞࡝ࠕ⮬ຓࠖࡢ☜❧࡜㸪
ᑠࡉ࡞㞟ᅋ༢఩࡛ࡢࠕඹຓࠖࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⿕⅏ᚋࡢබຓ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⿕
⅏๓ࡢࡇ࠺ࡋࡓ⮬ຓ࣭ ඹຓ࡟ᑐࡍࡿ⾜ᨻࡢ㜵⅏ᨭ᥼ࢆࡍࡍࡵࡿࡇ࡜ࡀ㒔ᕷ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ
ᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⮬ຓ࣭ඹຓ࣭බຓࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ⤫୍ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᆅ
ᇦ࡟༶ࡋࡓᙧ࡟ኚ໬ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺㸬 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㧗㱋⪅ࡢᒃఫᙧែࢆࡶ࡜࡟ࡑࡢᒃఫ㝵ᒙ࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࢆᣦᶆ໬ࡋ㸪
GISࢆ౑ࡗ࡚ྍど໬ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪♫఍ⓗ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃୖ࡛ࡣᮏᣦᶆࡔࡅ࡛
ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋ⊂ᒃୡᖏࡢᒃఫᙧែ࡜ࡑࡢศᕸ㸪ఫẸࡢᕷෆእ⛣ື㸪⮬἞఍ࡢຍ
ධ⋡࡞࡝௒ᅇ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸せᅉࡶྵࡵ࡞ࡀࡽࡉࡽ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚
࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬 
࠙ㅰ ㎡ࠚ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬⚾❧኱Ꮫᡓ␎ⓗ◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭ᥼஦ᴗ㸦ᖹᡂ 22 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ
26ᖺᗘ㸧ࠖ ࠾ࡼࡧࠕ㛵す኱Ꮫⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂ⤒㈝㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘ㸧ࠖ ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࡗࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࡣ㸪ࠕ㛵す኱Ꮫ࡜኱㜰ᕷ໭༊ࡢ㐃ᦠ༠ᐃ㸦ᖹᡂ 23ᖺ⥾⤖㸧ࠖ ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
୧⪅ࡢඹྠ◊✲࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ㸬ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ኱㜰ᕷ໭༊ᙺᡤ⥲ົㄢ⥲ྜ
௻⏬࠾ࡼࡧ኱㜰ᕷ໭༊ᙺᡤ❆ཱྀࢧ࣮ࣅࢫㄢఫẸⓏ㘓ᢸᙜࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟ከ኱࡞ࡿࡈ༠ຊ
ࢆ㡬࠸ࡓ㸬ᚰࡼࡾឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬 
࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ 
⛅ඖᚊ㑻࣭ኴ⏣ⱥ᫛⦅㸪1980㸪ࠗ 㒔ᕷ࡜⅏ᐖ࠘Ꮫᩥ♫㸬 
ኳᅜ㑥༤࣭➟㇂Ꮫ࣭ⲥᮏᏕஂ࣭ᮃ᭶฼⏨㸪2001㸪ࠕᆅ㟈⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢᆅᇦ㛫┦ᑐẚ㍑ࡢ
ศᯒࠖࠗ ᆅᇦᏳ඲Ꮫ఍᱾ᴫ㞟 㸦࠘11㸧㸸61-64㸬 
᭷㈡⤮⌮㸪2007㸪ࠕ⅏ᐖᙅ⪅ࡢ㑊㞴᪉ἲ࡜ㄢ㢟  ࠖࠗⲈᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ 㸦࠘40㸧㸸
41-46㸬 
Asian Disaster Reduction Center (ADRC), 2005, Total Disaster Risk Management-Good 
Practices 2005, ADRC. 
Ball, N., 1979, "Some Notes on Definition Disaster: Suggestions for a Disaster Continuum", 
Disasters, 3 (1): 3-7. 
Chambers, R., 1989, "Editional Introduction: Vulnerability, coping and policy", Chambers, 
Robert ed. Vulnerability: How the poor cope, I.D.S. Bulletin, 20(2): 1-7. 
⚟ᔱ♸ᶞ࣭኱❑೺அ㸪2009㸪ࠕఏ⤫ⓗ࡞⅏ᐖᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿ⮬ຓ࣭ඹຓࡀᯝࡓࡍᙺ๭࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟ィ⏬⣔ 㸦࠘49㸧㸸297-300㸬 
ཎཱྀᘺ⏕㸪2010㸪ࠕࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫᴫᛕࡢᑕ⛬㸫⅏ᐖ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃ♫఍Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ㸫ࠖࠗ ⎔ቃ♫఍Ꮫ◊✲ 㸦࠘16㸧㸸19-32㸬 
✄ⴥ㝧஧㸪2009㸪ࠗ ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸫ࠕಙ㢗ࡢ⤎࡛ࠖゎࡃ⌧௦⤒῭࣭♫఍ࡢㅖ
ㄢ㢟 㸪࠘⏕⏘ᛶฟ∧㸬 
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ᒾబᓠ㞝㸪2008㸪ࠕ⅏ᐖᩥ໬ࠖ࡜࠸࠺どⅬ:ࠕ⮬ຓ࣭ඹຓ࣭බຓࠖ࠿ࡽࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡬ࠖ
ࠗேᩥ◊✲ㄽྀ࠘ᫍᇛ኱Ꮫ㸪4㸸5-13㸬  
࿴Ἠ₶㸪1999㸪ࠕ㏵ୖᅜࡢ㒔ᕷࡢ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࠖࠗ ᆅᇦᏳ඲Ꮫ఍᱾ᴫ㞟 㸦࠘9㸧㸸14-17㸬 
ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊㸪ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦2012 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥ྲྀᚓ㸪
http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/katsudanso/f080_uemachi.htm㸧㸬 
㔠Ꮚ⨾㤶࣭⏣ᮧ࿴ኵ࣭⚄ཎᾈ࣭୰ᮧ㇏㸪2006㸪ࠕ㧗ᒙᘓ≀ࡢᒃఫ⪅ࡢᆅ㟈᫬Ᏻ඲ᛶ࡟㛵
ࢃࡿၥ㢟Ⅼࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡿᢳฟࠖࠗ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌㞟㸦࠘24㸧㸸461-464㸬 
㆙ᐹᗇ㸪2012㸪ࠕᖹᡂ 23ᖺ㸦2011ᖺ㸧ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢ⿕ᐖ≧ἣ࡜㆙ᐹᥐ⨨㸦ࠖ2012
ᖺ 4᭶ 12᪥ྲྀᚓ㸪http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo.pdf㸧㸬 
ᑠᆏಇྜྷ࣭ሷ㔝ィྖ࣭ᐑ㔝㐨㞝࣭୰ᯘ୍ᶞ࣭㧗㔝බ⏨㸪1995㸪ࠕ㧗㱋໬♫఍࡟࠾ࡅࡿᆅ
㟈㜵⅏ㄢ㢟ࡢᢳฟ : 㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࡢᐇែ࡜ᮾி㏆㑹㒔ᕷࡢ㜵⅏ᑐ⟇ㄪᰝ࠿ࡽࠖ
ࠗᆅᇦᏳ඲Ꮫ఍ㄽᩥሗ࿌㞟࠘ 㸦5㸧㸸275-282㸬 
㉺ἑ᫂㸪2005㸪ࠗ ᚟⯆ィ⏬㸸ᖥᮎ᫂἞ࡢ኱ⅆ࠿ࡽ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࡲ࡛࠘୰බ᪂᭩㸬 
᪥ୗ㒊἞㸪2007㸪ࠕᅜᅵᵓ㐀࣭ᅵᆅ฼⏝࡜⅏ᐖ⬤ᙅᛶࠖᏛ⾡ࡢືྥ 12㸦11㸧㸪31-35㸬 
Ỉ㔝ᘯஅ࣭Ἑྜ㟹㸪1981㸪ࠕ኱㒔ᕷࡢᏳ඲ィ⏬㸸ࡑࡢ 2 ኱㜰ᕷࡢ㢼Ỉᐖ࣭ᆅ㟈⅏ᐖ࡟ࡘ
࠸࡚ࠖࠗ 㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 㸦࠘56㸧㸸1869-1870㸬 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2004㸪ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕୖ⏫᩿ᒙᖏࡢ㛗ᮇホ౯࡟ࡘ࠸
࡚ 㸦ࠖ2011ᖺ 8᭶ 20᪥ྲྀᚓ㸪
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/katsudansou_pdf/80_uemachi.pdf㸧㸬 
ෆ㛶ᗓ㸪2005㸪ࠕ㑊㞴່࿌➼ࡢุ᩿࣭ఏ㐩࣐ࢽࣗ࢔ࣝసᡂ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㈨ᩱ 3-2 㸦ࠖ2011
ᖺ 8᭶ 20᪥ྲྀᚓ㸪http://www.bousai.go.jp/chubou/12/siryo3_2.pdf㸧㸬 
ෆ㛶ᗓ㸪2005㸪ࠕ⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤ⪅ࡢ㑊㞴ᨭ᥼࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㈨ᩱ 3-3ࠖ2011ᖺ 8᭶ 20᪥ྲྀ
ᚓ㸪http://www.bousai.go.jp/chubou/12/siryo3_3.pdf㸧㸬 
ෆ㛶ᗓ㸪2006㸪ࠕ⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤ⪅ࡢ㑊㞴ᨭ᥼ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ2012 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥ྲྀᚓ㸪
http://www.bousai.go.jp/3oukyutaisaku/youengosya/h20/h20_pdf/31cao/cao-setsumei.pdf㸧㸬 
㔝⏣㝯㸪1986㸪ࠕ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⬤ᙅᛶࠖࠗ ኱㜰኱Ꮫே㛫⛉Ꮫ㒊ᖺሗே㛫⛉
Ꮫ 㸦࠘7㸧㸸37-53㸬 
㉺ᬛ♸Ꮚ࣭❧ᮌⱱ㞝㸪2006㸪ࠕ⅏ᐖ᫬せ᥼ㆤᗘࠖᴫᛕᵓ⠏ࡢヨࡳʊྎ㢼 23ྕỈᐖ᫬࡟࠾
ࡅࡿᅾᏯேᕤ࿧྾ჾ⿦╔⪅ࡢ⅏ᐖࣜࢫࢡᅇ㑊⾜ືࡢศᯒ࠿ࡽʊࠖࠗ ホㄽ࣭♫఍⛉Ꮫ࠘
ྠᚿ♫኱Ꮫ㸪㸦81㸧㸸19-39㸬  
ⲶཎⰋᕭ࣭ΎỈᗣ⏕࣭ட⏣ᐶஅ࣭⛅ᒣᬛᗈ㸪2000㸪ࠕி㒔ᕷୖி༊࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖᙅᆅᇦ
࡜㧗㱋⪅ࡢ⏕ά⾜ື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ ி㒔኱Ꮫ㜵⅏◊✲ᡤᖺሗ B࠘43㸦B-2㸧㸸71-83㸬 
Oliver-Smith, A., 1998, "Global Challenges and the Definition of Disaster", E. L. Quarantelli 
ed., What is a Disaster: Perspectives on the Question, Routledge, 177-194. 
኱㜰ᕷ㸪2010㸪ࠗ ᕷẸ㜵⅏࣐ࢽࣗ࢔ࣝ 㸬࠘ 
኱㜰ᕷ㸪2011㸪኱㜰ᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ1-4ᖖఫேཱྀ࠾ࡼࡧ᫨㛫ேཱྀ 㸦ࠖ2012ᖺ 4᭶ 18᪥
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Social Vulnerability Analysis of Households in Kita ward, Osaka 
- Elucidating the Relationship between Residence Height and Elderly Demographics - 
 
Miwa ABE, Arinori YOSANO 
࠙Abstractࠚ 
Hazard maps are commonly used as tools to indicate vulnerabilities of specific areas and 
provide information on risks such as poor infrastructure and fire hazards. However, potential 
risks with regard to living conditions have often been overlooked. In urban areas, where 
residents live in high-rise buildings, residing at such heights is considered a vulnerability factor 
for urban risk. This research creates a new social vulnerability index, and focuses on the elderly 
population living in Kita-ku, Osaka City, and aims to understand the relationship between the 
height of residence and the age of residents using GIS mapping. Findings show that two factors 
contribute to enhancing social vulnerability. The number of elderly living in new tower 
mansions and in government housing has been increasing. In particular, the high number of 
elderly occupying upper floors makes it difficult for them to evacuate. Another factor is the 
small population in some areas, the majority of which are aged. When a disaster occurs, there 
will be nobody to assist them, so they will have to rely only on themselves and other elderly 
residents.   
 
Keywords and Phrases: Social Vulnerability, Elderly Population, Residence Height, Disasters, 
Urban Risk 
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